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５　電子図書館システムの今後
今後提供を予定している機能として，次のよう
なものがあります。
・Z39.50 ゲートウェイ機能
Z39.50 は，情報資源を検索するための手順を
定めた標準的なプロトコルです。まず，蔵書検索
用のサーバを Z39.50 対応にして公開します。こ
れによって，Z39.50 クライアントから本学の所
蔵情報が検索できるようになります。
また，内外で公開されている Z39.50 サーバに
対して横断検索ができる Web ベースの Z39.50
ゲートウェイ機能を提供します。特定の Z39.50
サーバをあらかじめ分類して検索対象とすること
ができるので，「生物科学系のジャンルに強い大
学の図書館が公開しているサーバを横断検索す
る」といったことができるようになります。
・個人情報サービス機能
現在の Web ベースの OPAC の画面構成は誰が
使っても同じですが，これを個人ごとにカスタマ
イズ可能なものにしていきます。
また，あらかじめ登録しておいた検索語にヒッ
トする図書が利用可能になったり，登録しておい
た雑誌の最新号が到着した場合そのことを通知し
てくれるサービスも計画中です。
・動画によるナビゲーション機能
動画配信システムと OPAC を連携して，検索
した図書が館内のどのあたりに配架されているか
を静止画・動画を使って案内するシステムを図書
館パッケージメーカと協力して開発中です。
電子図書館システムについてご意見等ございま
したら，下記までご連絡ください。
※お問い合わせ先：電子情報係（内線2470）
メールアドレス：voice@tulips.tsukuba.ac.jp
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筑波大学附属図書館報
平成13年10月～12月に寄贈を受けた本学教官の
著書を紹介いたします。
（敬称略，寄贈者五十音順，所属は平成13年度の
ものです。〔 〕内は配架場所と配架番号です。）
井田仁康（教育学系），村山祐司（地球科学系）
・授業のための地理情報：写真・地図・イン
ターネット / 伊藤悟共編．古今書院，2001
〔中央 375. 33 - I18〕
大野正道（社会科学系）
・手形法・小切手法入門．信山社，2001〔中央，
大塚 325. 6 - O67〕
門脇厚司（教育学系）
・社会力（いきるちから）が危ない！学習研究
社，2001〔中央 367. 6 - Ka14〕
川西宏幸（歴史・人類学系）
・初期文明の比較考古学 / B. G.トリッガー著.
同成社，2001〔中央 209. 3 - Tr5〕
工藤博（物理工学系）
・Ion-induced electron emission from
crystalline solids. Springer, c2002 （Springer
tracts in modern physics ; 175）〔中央 420. 8 -
Sp8 -175〕
駒井洋（社会科学系）
・グローバル・ディアスポラ / ロビン・コー
エン著，角谷多佳子訳．明石書店，2001（明
石ライブラリー ; 32）〔中央 334. 4 - C83〕
・新生カンボジア．明石書店，2001〔中央 302.
235 - Ko57〕
・Foreign migrants in contemporary Japan /
translated by Jens Wilkinson. Trans Pacific
Press, 2001 （Japanese society series）〔中央
334. 41 - Ko57〕
小松英雄（名誉教授）
・日本語の歴史：青信号はなぜアオなのか．笠
間書院，2001〔中央 810. 2 - Ko61〕
近藤康史（社会科学系）
・左派の挑戦：理論的刷新からニュー・レイバ
ーへ．木鐸社，2001〔中央 309. 333 - Ko73〕
品川芳宣（社会科学系）
・役員報酬の税務事例研究：報酬・賞与・退職
給与の判決等の集大成．財経詳報社，2001
〔大塚 336. 98 - Sh58〕
末廣直樹（機能工学系）
・Sequence design and applications for CDMA
systems / edited by Pingzhi Fan, Mike
Darnell. Southwest Jiaotong University Press，
c2001〔中央 547. 5 - F14〕
田中洋子（社会科学系）
・ドイツ企業社会の形成と変容：クルップ社に
おける労働・生活・統治．ミネルヴァ書房，
2001（Minerva人文・社会科学叢書 ; 51）〔中
央 366. 5 - Ta84〕
塚田泰彦（教育学系）
・語彙力と読書：マッピングが生きる読みの世
界．東洋館出版社，2001〔中央 375. 85 -
Ts52〕
鳥越皓行（社会科学系）
・都市近郊の里山の保全：里山保全への現代的
な課題を考える / トトロのふるさと財団編．
トトロのふるさと財団，2001（トトロブック
レット ; 2）〔中央 519. 8 - To73〕
直江俊雄（芸術学系）
・芸術による教育 / ハーバート・リード著；
宮脇理，岩崎清共訳．フィルムアート社，
2001〔中央，体芸 707 - R21〕
中村了正（臨床医学系）
・小児科学 / 白木和夫，前川喜平総編集；伊
藤克己［ほか］編集．医学書院，1997〔医学
493. 9 - Sh83〕
鍋島達弥（化学系）
・有機化学のしくみ / 加藤明良共著．三共出
版，2001〔中央 437 - N11〕
芳賀脩光（体育科学系）
・運動生理・生化学辞典 / 大野秀樹編者代表.
大修館書店，2001〔中央，体芸，医学 780.
19 - O67〕
濱名恵美（現代語・現代文化学系）
・性のペルソナ：古代エジプトから19世紀末ま
での芸術とデカダンス；上，下 / カミー
ル・パーリア著 ; 鈴木晶［ほか］訳．河出書房
新社，1998〔中央 702 - P15〕
・Hamlet and Japan / edited by Yoshiko Ueno．
AMS Press, c1995 （The Hamlet collection ; 2）
〔中央 932. 33 - U45〕
・Hot questrists after the English Renaissance :
essays on Shakespeare and his contempo-
raries : in commemoration of the thirty-fifth
anniversary of the Shakespeare Society of
Japan / editor in  chief，Yasunari Takahashi．
AMS Press, c2000〔中央 930. 23 - Ta33〕
村田翼夫（教育学系），天野正治（名誉教授）
・多文化共生社会の教育．玉川大学出版部，
2001〔中央 376. 9 - Mu59〕
山下浩（現代語・現代文化学系）
・The faerie queene / Edmund Spenser ; edited
by A.C. Hamilton ; text edited by Toshiyuki
Suzuki. Pearson Education, 2001（Longman
annotated English poets）〔中央 931. 3 - Sp4〕
山本雅之（基礎医学系）
・遺伝子の構造と機能．共立出版，2001（シリ
ーズ・バイオサイエンスの新世紀；第1巻）
〔中央，医学 467. 2 - Y31〕
渡辺三枝子（心理学系）
・キャリアカウンセリング入門：人と仕事の橋
渡し / E. L. ハー共著．ナカニシヤ出版，
2001〔中央 366. 29 - W46〕
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